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Luxemburg Income Study, se ha producido una sistematización de los instrumentos y
las técnicas de investigación con respecto a la desigualdad. Algo parecido sucede con la
pobreza (el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en esa dirección
—Índice de Pobreza Humana 1, Índice de Pobreza Humana 2—), aunque sin una con-
ceptualización tan clara o, al menos, no exenta de polémicas. Con respecto a la exclu-
sión social, los investigadores aún no hemos conseguido un corpus teórico ni sobre su
definición ni sobre su medición. Hay intentos, pero estamos lejos de lograr algo similar a
lo ocurrido con la desigualdad. En este papel, se ofrece una visión sintética de las dis-
tintas conceptualizaciones de los tres términos enunciados: desigualdad, pobreza y ex-
clusión, mostrando a su vez las diferentes mediciones posibles (indicadores, técnicas,
instrumentos), para concluir con una serie de propuestas metodológicas y técnicas para
la medición que abogan por una reconceptualización abierta y plural.
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Abstract: From an empirical standpoint, measuring inequality is quite a developed ques-
tion. From the classic work by Sen in the seventies until the work currently done by the
team of investigators of the Luxemburg Income Study, there has been a systematisation
of the instruments and investigation techniques on inequality. Something similar occurs
with poverty (the work of the United Nations Programme for Development in this direction
—the Human Poverty Index 1, Human Poverty Index 2—), albeit without a clear concep-
tualisation, or at least not devoid of controversy. As far as social exclusion is concerned,
we investigators have still not achieved a theoretical corpus on its definition or measure-
ment. There have been attempts, but we are far from achieving something similar to what
occurred with inequality. This paper offers a summary overview of the different concep-
tualisations of the three terms: inequality, poverty and exclusion, showing in turn the
different possible measurements (indicators, techniques, instruments), and concluding
with a series of methodological and technical proposals for measurement which choose
an open and plural reconceptualisation.
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New forms of employment and company: a typological analysis
GIBERT, FRANCESC (RCS, núm. 15, p. 87-105)
Resum: L’article qüestiona la lectura comuna sobre les noves formes d’ocupació en ter-
mes d’ajustament flexible extern de la mà d’obra i segons els efectes d’aquests ajusta-
ments en els incentius i les restriccions per a estabilitzar la força de treball, i considera
al seu torn aquests últims elements com a similars en tota relació laboral. Amb aquesta
finalitat, s’exposen algunes de les últimes contribucions de la teoria de la segmentació
del mercat de treball i es presenta una tipologia que ret compte de la fertilitat d’aques-
tes, en el cas que aquesta classificació permeti sistematitzar el grau d’ús de les noves
formes d’ocupació en els contextos empresarials considerats més comunament i englo-
bar una gran part de fenòmens afins a aquesta temàtica. 
Paraules clau: teoria segmentació mercat de treball, noves formes ocupació
Resumen: El artículo cuestiona la común lectura sobre las nuevas formas de empleo en
términos de ajuste flexible externo de la mano de obra y según los efectos de estos ajus-
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tes en los incentivos y restricciones para estabilizar la fuerza de trabajo, considerando
a su vez estos últimos elementos como similares en toda relación laboral. Con esta fina-
lidad, se exponen algunas de las últimas contribuciones de la teoría de la segmentación
del mercado de trabajo y se presenta una tipología que da cuenta de la fertilidad de las
mismas, en el supuesto de que dicha clasificación permita sistematizar el grado de uso
de las nuevas formas de empleo en los contextos empresariales más comúnmente con-
siderados y englobar gran parte de fenómenos afines a esta temática.
Palabras clave: teoría segmentación mercado de trabajo, nuevas formas empleo
Abstract: The article questions the common analysis on the new forms of employment
that only takes into consideration the effects of the manpower external flexible rede-
ployment in the incentives and restrictions to stabilize the labour force, seeing at the
same time these last factors as elements that can be similar in all labour relations. To
this end, it draws up some of the last contributions of the labour market segmentation
theory and also shows a typology that exposes the fertility of these contributions. In this
sense, it’s thought that the typology systematizes the degree of use of the new forms of
employment in the different more commonly considered companie contexts and englobe
a great number of phenomena closely related to this subject.
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Condicionants sociològics de la planificació lingüística en un context global i
multicultural 
Sociological conditioning factors of linguistic planning in a multicultural and
global context
SANVICÉN I TORNÉ, PAQUITA (RCS, núm. 20, p. 85-113)
Resum: La complexitat de la conformació de les societats actuals provoca l’aparició de
reptes nous que s’afegeixen a l’emergència de realitats ja existents i no resoltes. Això fa
que s’hagin d’analitzar amb mirada i noves perspectives problemes, qüestions i políti-
ques que es creien resolts o, com a mínim, superats. Obliga, alhora, a repensar les es-
tratègies i també a repensar-nos com a societat. La política lingüística, i la planificació
que n’és la resultant, no pot quedar al marge d’aquestes reflexions perquè actua en 
—i per a— una població i en —i per a— una societat determinada, i l’una i l’altra estan
en plena transformació i canvi. Els diversos contextos socials actuals en els quals —i per
als quals— es prenen les decisions lingüístiques contenen condicionants característics
que s’afegeixen i interactuen amb els preexistents. Els uns i els altres, amb diferents
graus d’intensitat, les influencien. Aquest article s’aproxima a alguns d’aquests ele-
ments i a aquest context divers, global i local que els dota d’especificitat.
Paraules clau: política lingüística, planificació lingüística, context global, context multi-
cultural
Resumen: El complejo proceso de conformación y cambio de las sociedades actuales
provoca la aparición de nuevos retos que se acumulan a las realidades ya existentes y
no acabadas de resolver que emergen de nuevo. Obliga, a la vez, a repensar las estrate-
gias y también a repensarnos como sociedad. La política lingüística, y la planificación
que resulta de ella, no se puede quedar al margen de estas reflexiones porque actúa en
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